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Staten som den symbolske kapitals centralbank (første 
forelæsningsrække)
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Statens tilblivelse (anden forelæsningsrække)
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